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ABSTRAK 
 
ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK AKHIR KAIN GREY 
DENGAN METODE X-BAR CHART PADA                                                            
PT ISKANDAR INDAH PRINTING TEXTILE SURAKARTA 
 
Nowo Aprian Perihastowo 
F3510053 
      Hal yang paling diperhatikan oleh konsumen terhadap suatu jenis produk 
adalah kualitas. Maka dari itu setiap perusahaan harus dapat mengendalikan dan 
memperhatikan setiap kerusakan dari suatu produk agar tetap terjaganya kualitas 
dan tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Penelitian ini dilakukan di PT 
Iskandar Indah Printing Textile Surakarta selama satu bulan. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui tingkat kerusakan kain Grey dan penyebab kerusakan 
pada departemen weaving PT Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. 
      Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
metode X-bar Chart, karena dengan metode ini dapat diketahui terhadap tingkat 
rata - rata kerusakan. Kerusakan pada tahun 2012 sebesar 56.650 meter dari total 
produksi sebanyak 9.971.828 meter dengan rata-rata X-bar chart sebesar 786,57 
meter dan R-chart sebesar 1.046,5 meter. Sedangkan untuk batas pengendali atas 
(UCL) pada X-bar chart sebesar 1.292,029 meter sedangkan untuk R-chart sebesar 
2.097,186 meter dan batas pengendali bawah (LCL) pada X-bar chart sebesar 
281,11 meter sedangkan untuk R-chart sebesar 0. Dari hasil perhitungan 
menggunakan analisis ini bahwa dihasilkan tidak adanya sampel yang berada pada 
bagian out of control.  
      Saran yang disampaikan  adalah hendaknya perusahaan menetapkan metode 
analisis X-bar Chart, karena metode ini sangat tepat untuk digunakan pada PT 
Iskandar Indah Printing Textile Surakarta karena dapat diketahui batas atas 
kerusakan, batas bawah kerusakan serta rata - rata kerusakan pada kain grey. 
Selain itu kerusakan terbesar terdapat pada putus benang lusi dan ganda lusi, oleh 
karena itu perusahaan diharapkan memperhatikan keadaan mesin yang digunakan 
untuk memproduksi kain tenun dan melakukan peremajaan mesin dengan 
melakukan revisi rutin pada mesin tenun. 
 
Kata Kunci : Pengendalian Kualitas, Metode X-bar, Fishbone 
